






ɩɪɨɝɪɚɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ "Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ - XXI", 
ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ, ɚɪɯɿɜɧɢɯɬɚɦɭɡɟɣɧɢɯ 
ɮɨɧɞɚɯ [1]. Ɉɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶɭɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɞɨɫɬɭɩɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 









ɉɨɧɹɬɬɹ "ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" ɧɢɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ. ɇɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɪɿɡɧɿɩɨɝɥɹɞɢɧɚɰɟɩɨɧɹɬɬɹɬɚɪɿɡɧɟɣɨɝɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿɬɟɪɦɿɧɢ – "ɰɢɮɪɨɜɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ", "ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ". Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɞɥɹ 
ȿȻɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɡɞɿɣɫɧɢɬɢɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦɹɤɨɝɨɽ 




ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɛɚɡɨɜɿɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɧɚɞɚɜɚɬɢɩɨɫɥɭɝɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦȿȻ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɜɢɞɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
ɜɢɞɚɧɧɹ, ɨɤɪɟɦɿɫɬɚɬɬɿɬɚɩɪɟɩɪɢɧɬɢ, ɤɧɢɝɢɬɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɡɜɿɬɢ, 
ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɢɬɚɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɨɳɨ) ʀɯɮɨɪɦɚɬɬɚɨɩɢɫ. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɪɨɫɬɨɬɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɚɞɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɦɟɬɚɨɩɢɫɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɨɜɧɨɬɢɲɢɪɨɤɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɞɥɹȿȻɧɚɛɭɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɦɟɬɚɞɚɧɢɯ DCMȱ (Dublin Core Metadata Initiative – ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɚȾɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɹɞɪɚɦɟɬɚɞɚɧɢɯ). Ⱦɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɥɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȿȻȺɉɇɍɤɪɚʀɧɿɜɚɪɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɢɛɪɚɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ 





ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɜɬɿɥɸɜɚɬɢɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɬɨɛɬɨɛɭɞɭɽɬɶɫɹɽɞɢɧɟɫɯɨɜɢɳɟ, ɭ 
ɹɤɨɦɭɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɪɨɛɨɱɿɨɛɥɚɫɬɿɞɥɹɤɨɠɧɨʀɡɭɫɬɚɧɨɜ. ɓɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɩɪɨɛɥɟɦɡ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɡɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸɽɡɝɨɞɚ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɹɤɢɣɞɟɩɨɧɭɽɫɜɿɣɪɟɫɭɪɫ, ɡɭɦɨɜɚɦɢ, ɧɚɹɤɢɯɜɿɧɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜȿȻ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 6 ɨɫɧɨɜɧɢɯɬɢɩɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɭɤɨɜɨʀȿȻɧɚɦɟɠɿɞɜɨɯɬɚɤɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ: 
– ȿȻɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɨɤɪɟɦɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɉɁ. 
ɉɿɞɯɿɞɧɚɛɭɜɲɢɪɨɤɨɝɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȿȻ, ɡɚɜɞɹɤɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤ Dspace [http://www.dspace.org], 
Eprints [http://www.eprints.org], Fedora Commons software [http://www.fedoracommons. 
org/] ɬɚɿɧ. Ɇɨɞɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɫɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȿȻɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɸɡɿɫɧɭɸɱɢɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɬɨɤɨɥɭɈAI-PMH [http://www.openarchives.org/] [3]. 
– ȿȻɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ Web. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ XML-ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. Ɉɩɢɫɨɜɿɦɟɬɚɞɚɧɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɹɤ RDF-ɬɪɿɣɤɢ, ɚɞɨɫɬɭɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɡ URL. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɬɚɤɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 


















ɽɞɢɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ "Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ - XXI" [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / [ɫɯɜɚɥɟɧɨɪɨɡɩɨɪɹɞɠ. ɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 23 ɝɪɭɞ. 2009 ɪ. 
ʋ 1579-ɪ] // ȼɟɛɫɚɣɬȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ. – 2009. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1579-2009-%F0 . 
2 ɋɩɿɪɿɧɈɆ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɭɤɨɜɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ɈɆ. ɋɩɿɪɿɧ, ȼɆ. ɋɚɭɯ, ȼȺ. 
Ɋɟɡɧɿɱɟɧɤɨ, Ɉȼ. ɇɨɜɢɰɶɤɢɣ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 
2009. – ʋ 6(14). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɠɭɪɧ. : http://www.ime.eduua. 
net/em.html. 
3 ɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨȼȺ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɧɚɭɤɨɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɬɨɤɨɥɭ 
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